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ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɋɸɞɚɨɬɧɨɫɢɥɫɹɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɝɨɞɚɩɨɝɨɞ
Ɍɪɟɬɶɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦɭɱɟɬɨɦɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɬɚɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɜɟɞɟɧɢɟɭɱɟɬɚɬɚɤ
ɤɚɤ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ ɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɚɯ ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɣ
ɦɨɞɟɥɢɦɵɩɪɢɜɟɥɢɪɚɧɟɟɈɧɚɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɞɥɹɪɚɫɱɟɬɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɩɪɢɛɵɥɶɫɹɧɜɚɪɹ
ɝɨɞɚ
ɄɚɠɞɚɹɫɬɪɚɧɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɜɨɸɦɨɞɟɥɶɤɨɬɨɪɭɸɫɱɢɬɚɟɬɛɨɥɟɟɭɞɨɛɧɨɣɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɄɩɪɢɦɟɪɭ
ɜɋɒȺȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɢɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɢɧɚɥɨɝɨɜɵɣɭɱɟɬɵɪɚɡɞɟɥɟɧɵɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ȼɟɥɶɝɢɢ ɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟɧɨɪɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɢɫɬɟɦɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɜɞɜɭɯɫɥɭɱɚɹɯ
ޤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɥɢɲɶɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɭɱɟɬɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜ
ޤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹɨɫɧɨɜɨɣɧɚɥɨɝɨɜɨɣɛɚɡɵ
ɆɵɫɱɢɬɚɟɦɱɬɨɧɚɥɨɝɨɜɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɞɨɥɠɧɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɜɦɟɫɬɟɫ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɚ ɟɫɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɦɨɝɭɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɢ ɭɱɟɬɚ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶɧɚɥɨɝɢ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ, ɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨ ɷɬɨɦɭ
ɪɟɲɟɧɢɸɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɭɱɟɬɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɭɱɟɬɧɚɥɨɝɨɜɵɣɪɢɫɤ
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POSSIBLE DEVIATIONS FROM THE PROJECTED TAX PAYMENT VALUES IN MANAGEMENT 
ACCOUNTING
Abstract. Management accounting is of great importance in modern accounting system. The purpose of 
management accounting - information provision level managers in-house management are responsible for the 
achievement of specific industries, and financial goals. Of particular importance for the company is taking into 
account risks when taking internal management decisions based on the internal accounting information, as the risk -
is a deviation between what was predicted by the organization to make decisions at the time of its adoption and that 
will actually be carried out under this decision.
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ Ɉɧ
ɜɵɞɟɥɢɥɫɹ ɢɡ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ -ɯ – 50-ɯ ɝɨɞɚɯ  ɜɟɤɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɪɨɫɲɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɭɱɟɬ ɇɨ ɟɫɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɬɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɩɨɤɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɐɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɭɪɨɜɧɟɣɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɭɱɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɪɨɰɟɫɫɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɢɡɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɩɟɪɟɞɚɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɞɥɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ >@  ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɢɜɊɨɫɫɢɢɧɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɭɱɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɵɦɨɠɟɬɟ
ɫɞɟɥɚɬɶɱɬɨɛɵɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɯɨɞɫɨɛɵɬɢɣ
Ȼɚɡɢɪɭɟɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣɭɱɟɬɧɚɞɚɧɧɵɯɞɜɭɯɬɢɩɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯɫɹɫɨɛɵɬɢɹɯɢ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɛɭɞɭɳɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɱɚɫɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯɫɹɫɨɛɵɬɢɹɯɨɧ
ɢɦɟɟɬɬɭɠɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸɛɚɡɭɱɬɨɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɭɱɟɬȺɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɰɟɧɨɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɛɭɞɭɳɢɯ
ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɚɤ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɤɪɨɦɟɬɨɝɨɢɦɟɟɬɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦɞɪɭɝɢɯɞɨɥɝɨɜɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɟɪɟɞ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɬɞ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯɩɨɧɚɥɨɝɨɜɵɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɫɩɢɫɚɧɢɟɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɂɦɟɸɳɢɟ
ɦɟɫɬɨɫɩɢɫɚɧɢɹɧɚɥɨɝɨɜɢɩɟɧɢɧɚɥɨɝɨɜɚɹɚɦɧɢɫɬɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɦɟɪɚɦɢ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ©Ɉɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟª ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɟɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɢɤɬɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɩɥɚɧɨɜɵɯɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯɨɰɟɧɨɤɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɩɪɨɛɥɟɦ
ɉɪɢɷɬɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɨɠɟɬɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹɫɬɚɤɢɦɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢɨɬɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɨ ɜɵɧɭɠɞɟɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɦɟɟɬɭɱɟɬɪɢɫɤɨɜɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɢɫɤ – ɷɬɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɥɢɹɧɢɟɪɢɫɤɨɜ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɪɢɫɤ – ɷɬɨ ɜɢɞ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɸɛɨɦɭ
ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɳɢɣɦɟɫɬɨ ɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɞɧɚɥɨɝɨɜɵɦ
ɪɢɫɤɨɦ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɨɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɚɯ ɬɚɤ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɟɪɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɬɟɪɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɥɚɬɟɠɢɜɛɸɞɠɟɬɜɜɢɞɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɫɭɦɦɧɚɥɨɝɚɩɟɧɢɲɬɪɚɮɧɵɯɫɚɧɤɰɢɣ
ȼɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦɭɱɟɬɟɞɥɹɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɪɢɫɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢɸɧɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɚɯɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɪɨɤɚɦɢɢɫɭɦɦɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɨɲɢɛɨɤ ɩɨ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɭɩɥɚɱɟɧɧɵɦɧɚɥɨɝɚɦ>ɫ@
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Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢɧɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɚɯɫɨɩɪɹɠɟɧɨɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɥɶɝɨɬ
ɂɯ ɫɥɟɞɭɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɨɬɭɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬɧɚɥɨɝɨɜɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢɩɥɚɬɟɠɚɦɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɪɨɤɨɜɢ
ɫɭɦɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɨɜɨɥɶɧɨɫɥɨɠɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɦɟɸɳɢɣɪɹɞɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɂɧɨɝɞɚɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɨɡɦɨɠɟɧɜɵɛɨɪɩɨɪɹɞɤɚɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɢɭɩɥɚɬɵɧɚɥɨɝɚ>@
ɉɪɢ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɫɪɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɟɧɢ  ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɫɭɦɦ ɧɚɥɨɝɚ ɢ ɩɟɧɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɜ ɛɚɧɤɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɞɨɥɝɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ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Abstract. The relevance of accounting and auditing of financial results trade organization at all times and 
in all countries was very high, and in recent years especially due to the financial crisis. Since all the need of 
accounting focused on the main goal - obtaining reliable information on the financial results of the company. In 
today's business world companies will manage their resources, results of operations and are responsible for their 
actions. The most important indicator of business activity of the organization is the value of the financial result of 
the enterprise for a certain period.
Keywords: the financial result, income, profit, trade organization, costs.
In IFRS there is a different approach from Russian to understanding income and expenses trade 
organization. Since the difference between revenues and costs is a financial performance trade organization, income 
and expenses are considered in the form of components that are directly related to the profit of the organization. 
International standards are based on the Principles of preparation and presentation of financial statements, which 
have been adopted by the Committee under international financial reporting standards. IFRS has no specific 
standard governing the accounting and order reporting costs: IFRS (IAS 2) "Inventories" governs the assessment of 
costs for materials, IFRS (IAS 16) property, plant and equipment - cost depreciation", the IFRS (IAS 19) "employee 
benefits" - the costs of labour. The standards regulate the procedure for the inclusion of costs in the initial cost of 
production (materials, goods), fixed assets and intangible assets (their capitalization), and the order to be written off 
in depreciation (decapitalization) or disposal. In addition IFRS (IAS 23) "borrowing Costs" specifies the accounting 
for borrowing costs.
